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 世界各国经济发展的历史表明 经济增长的过程不是一帆风顺 直线运动的 而是呈现
出波动性的特征 对于这种特征 经济学家们从很早的时候就已经开始研究了 其成果集中
体现在他们的经济周期理论当中 构成了宏观经济学的重要内容 人们通常是通过研究过去




下运行的中国经济 虽然在较短的时间内实现了工业化 但却也积累了许多问题 并且表现
出极强的波动性 1979 年以来我们进行了渐进式的体制改革 从微观经营机制的放权让利入
手 以改进激励机制 提高微观效率为目标 打破原有体制内部的一致性 然后逐步向资源
配置制度和宏观经济环境推进 并越来越触及到传统体制的核心部分 在20 年的改革过程中
中国经济高速增长 并且出现了三次经济波动 与改革前的经济波动相比 最近的三次波动
表现了一些新的特征 这些特征从另一个侧面反映了中国经济的市场化进程 由于中国的改
革模式到目前为止是一种相对成功的模式 因而研究中国改革开放以来的宏观经济波动情况
就有其特殊的意义 本文试图在对 80 年代以来中国宏观经济波动情况加以实证研究的基础
上 解释导致波动的原因 全文共分为四章  
第一章 经济波动与经济周期理论回顾 在详细阅读前人著述的基础上 对经济思想史
上有代表性的经济周期理论加以简要回顾 其中既包括西方经济学凯恩斯主义和货币主义对
宏观经济波动原因的解释 也包括马克思主义经济学对该问题的解释 同时指出 生产力和
生产关系的矛盾运动是研究该问题的根本方法  
第二章 80 年代以来中国的宏观经济波动情况 通过列举大量的数字 从实证的角度研
究了中国近 20 年来的宏观经济波动情况 在进行总量研究的基础上 还分别对三次产业主要
产品的增长波动情况加以研究 指出其特征  
第三章 80 年代以来中国宏观经济波动的原因分析 首先从生产力和生产关系矛盾运动
的角度 指出近 20 年来中国宏观经济波动的根本原因在于生产力发展的跳跃性以及生产关
系局部调整 经济体制改革 的阶段性 然后比较细致地分析了各主要宏观经济政策的变化
在宏观经济波动过程中的作用 最后分析了迅速发展的对外贸易对宏观经济波动的影响  
第四章 未来十年中国宏观经济形势预测 本着研究过去是为了指导未来的目的 参考
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的兴趣 在八十年代曾出现过一个研究的高潮 在进入九十年代之后 体制的变革和生产力
水平的提高 尤其是科技的飞速发展 使许多国家经济波动的周期性特征有所减弱 尽管如
此 众多经济周期理论的分析方法对于解释经济波动的原因来说 仍然是一条重要途径  
在西方经济学著作中 经济周期更多地被称为商业循环 Business Cycle 而在马克思
主义经济学中则被称为经济危机 Economic Crisis 不管称谓是什么 经济周期都是反映宏
观经济总量在时间序列上以不同的比率发生变化而呈现出的相类似的轨迹 在一个经济周期
中 一般都要经过繁荣 衰退 萧条和复苏四个阶段 在繁荣阶段 经济快速扩张 需求增加
投资扩大 就业充分 企业利润和职工收入大幅度提高 人们对经济的前景信心十足 当繁
荣持续一段时间并达到高潮以后 经济开始出现滑坡 增长率放慢 需求萎缩 投资减少
失业增加 企业利润和职工收入下降 经济进入衰退时期 在这一阶段 人们对经济前景开
始悲观 经济持续下滑 进入萧条时期 在萧条期 失业率高企 生产能力大量闲置 人们
的悲观预期达到极点 经济增长达到谷底 这时 经济体系的内力开始拉动经济向相反的方
向运动 政府采取的刺激经济扩张的措施也开始发生作用 复苏开始出现 随着经济形势的
好转 人们的信心慢慢恢复 投资开始增长 需求上升 失业率下降 企业利润和职工收入
开始增长 经济走向新一轮的繁荣  





和界定 在早期对经济周期的定义中 经济总量的绝对下降是必要条件 即经济总量出现负
增长 但七十年代以后 越来越多的经济学家开始放弃上述对衰退概念的理解和界定 认为
经济总量增长率在持续上升或持续较高水平一段时间后的减慢即可视为衰退 而不必要求经





朱格拉 C Juglar 在 1862 年出版了 法国英国及美国的商业危机及其周期 一书 提出经济
增长过程中存在着 9~10 年的周期性波动 这种周期后来被称为 朱格拉周期 或 中周期
之所以称之为中周期 是因为经济增长过程中还存在着 短周期 和 长周期 在二十世纪
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时间划分上出现了更短和更长两种倾向 前者的代表是美国经济学家基钦 J Kichin 后
者的代表是前苏联经济学家康德拉季耶夫 N D Condratieff 基钦认为 在经济发展过程
中 每出现一次增长与衰退就应算做一个周期 而不管其程度如何 这种周期大约每 3~5 年
出现一次 被称为 基钦周期 或 短周期 康德拉季耶夫在他 1925 年发表的 长波周期一
书中提出 在经济发展过程中 一般周期与长周期是同时并存的 长周期的时间大约为 50~60
年 这种周期又被称为 康德拉季耶夫周期 除上述三种周期以外 美国经济学家和统计学家
库兹涅茨还于 1930 年根据房屋建筑业的波动情况 提出了一种长度为 20 年左右的周期 被
称为 库兹涅茨周期 或 中长周期 实际上 对于经济周期的不同划分主要是因为经济学










们会想起许多著名经济学家的名字 杰文斯(W Jevons) 穆尔(H Moore) 西斯蒙第(J Sismondi)
熊彼特(J A Schumpeter) 汉森(A H Hansen) 梅茨勒(L A Metzler) 哈罗德(R F Harord)
卡莱茨基(M Kalecki) 凯恩斯(J M Keynes) 萨缪尔逊(P A Samuelson) 卡尔多(N Kaldor)
希克斯(J R Hicks) 戈德文(R M Goodwin) 杜森贝(J S Duesenberry) 维克塞尔 K Wicksell
费雪 I Fisher 哈耶克 F Hayek 弗里德曼 M Friedman 等2 这些经济学家分别从不
同角度解释了宏观经济周期性波动的原因  
杰文斯是边际学派的创始人之一 他对经济周期问题的研究成果多收集在他去世后出版
的 通货和金融研究 中杰文斯把英国经济和贸易大体 10 年左右的低落期与 10 年左右的印度
饥荒和谷物价格昂贵连接在一起 论证英国经济周期波动的原因 在后期研究中 他还把经
济周期归因于 11 年左右的太阳黑子运动周期 认为太阳黑子的运动引起气候变化从而引起
农业收成的变动 最后导致了经济的周期性波动 计量经济学的先驱 美国经济学家穆尔 认
为 8 年一次的降雨周期主导了整个经济的各个周期 并且试图把经济周期同金星的运行联系
在一起 这种解释在一定程度上违背了经济学的科学性 但相对于资本主义初期农业在经济
中仍占重要地位的状况来说还是有一定价值的  
本世纪以来 经济学家们对经济周期的解释更具有现实意义 也更具有科学性 从现代
宏观经济学中我们知道 消费和投资是最重要的需求因素 许多经济学家也都是从这两个方
面来解释宏观经济周期性波动的原因 尤其是从投资角度 从消费方面来寻找经济波动原因
                                                 
1 这类书的经典性著作有哈伯勒的 繁荣与萧条 1958 汉森的 经济周期与国民收入 1964 高尔
登的 经济波动 1961 等 见夏皮罗 宏观经济分析 中国社会科学出版社 1985 年版 第 519 页  
2 在这里 我们指出部分经济学家在经济周期问题上的经典之作 杰文斯 通货与金融研究 熊彼特 经
济周期 1939 汉森 经济周期与国民收入 1964 梅茨勒 存货周期的实质及其稳定 1941
哈罗德 商业循环 1936 卡莱茨基 经济波动理论论文集 1939 凯恩斯 就业 利息和货币通
论 1936 萨缪尔逊 乘数分析和加速原理的相互作用 1939 卡尔多 经济周期的模型 1940
希克斯 对商业循环理论的一种贡献 1950 戈德文 非线性加速数和经济周期的持久性 1951
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的杰出代表是西斯蒙第 他代表小资产阶级的观点 反对 萨伊定律 Say’s Law 认为
经济波动有其必然性 原因是分配制度的不合理导致两极分化 在消费中占主要地位的劳动




主义的经济周期理论也是非常值得注意的 因此 我们还会关注货币主义的观点  
    应当看到 西方经济学家们在为我们提供了一种经济波动和经济周期研究方法和理论框
架的同时 也不可避免的具有理论上的局限性 他们对于宏观经济波动原因的解释各执一词
难以相互兼容 因而都具有片面性 从根本上说 宏观经济的周期性波动产生于生产力和生
产关系的矛盾运动 西方经济学的各种解释实际上都是这种内在矛盾的外在表现 因此 我
们在学习和借鉴西方经济学在宏观经济波动问题上的研究成果的时候 还应当注意把握研究
这一问题根本方法 生产力和生产关系的矛盾运动  
    二 投资因素 
1936 年 凯恩斯发表了著名的 通论 其中的就业理论突破了长期以来一直占统治地位
的新古典经济学理论 他的理论也因此被称为 凯恩斯革命 他认为 在自由市场经济条件
下 有效需求不足的情况会经常存在 这样就会使得企业开工不足 不能吸收全部愿意就业
的劳动力就业 因此 非自愿失业就会存在 而不是象新古典经济学所认为的充分就业是经
济稳定均衡的常态 要改变这种状况 就必须增加有效需求 有效需求由消费需求和投资需求
构成 增加有效需求也只有从这两个方面着手 对消费需求来说 由于人们的心理特征和社
会习惯相对稳定 又加上边际消费倾向有递减的趋势 因而经常会出现不足的现象 而且外
力对其作用效果不会很明显 投资需求的主要决定因素资本边际效率也有递减的趋势 因而
投资需求也常常不足 与消费需求相比较 增加投资需求更具有可操作性 在私人投资不能
有效增加时 政府应该扩大投资 以增加有效需求 实现充分就业 凯恩斯的这套就业理论
当中实际上也蕴涵了对经济周期原因的解释 投资的目的是为了获得利润 因此投资决定于
与利润直接相关的三个因素 资本边际效率 投资成本 主要是利息 以及投资者的信心和
预期 其中 资本的边际效率是最重要的因素 它的循环性变动最终引起了宏观经济的周期
性波动 凯恩斯认为 经济繁荣之后危机的来临是由于资本边际效率的突然崩溃 在繁荣阶段
市场充满乐观情绪 投资旺盛 即使是到了繁荣后期 资本品已经很多 生产成本增大 利
息率不断上升的时候 由于人们对未来收益仍作乐观预期 所以投资仍然在增加 这时候
随着固定资本重置和新增投资品的成本加大 以及产出品增加使产品价格下降的压力与日剧
增 资本边际效率降低 投资者开始减少甚至撤回投资 人们的信心受到打击 灵活性偏好
大增 资本边际效率崩溃 经济迅速衰退 经过一段时间以后 消费者的最低需求刚性和人
口增长使消费需求开始增加 同时资本品由于使用 腐蚀或折旧而逐渐显得稀少 于是资本
边际效率开始提高 经济逐渐复苏 人们的信心恢复 投资增加 市场又逐渐充满乐观情绪
新一轮经济繁荣到来 凯恩斯在通论中写道 决定投资量之因素异常复杂 在 19 世纪
环境中 就工业上典型的商业循环而论 我们有充分理由相信 资本之边际效率之变动确有
循环性 3  
卡尔多的经济周期模型扩展了凯恩斯的储蓄 投资分析 他在收入水平之外引入了资
本存量因素 它是储蓄的正函数 是投资的反函数 他还用动态的非线性的储蓄函数和投资
函数代替了特定收入模型中的线性的储蓄函数和投资函数 以区别在不同收入水平上不同的
边际投资倾向 通常情况下 储蓄函数和投资函数有多个交点 即经济运行有多个均衡点 随
着收入水平的变动 资本存量相应增减 并推动投资曲线和储蓄曲线上移或下移 这样经济
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资本 —产出比率 它表明投资增加取决于生产和收入水平 一般说来 乘数总是大于 1 即投
资总是在正的方向起作用 加速数原理则能在正负两方面起作用 只有在产量连续增长的情况
下 净投资才能实现 资本存量才能扩大 这就是说繁荣阶段不仅是当销售量 产量 下降
而且是在销售量 产量 虽然保持在高水平但不再增长时就已经结束 要避免衰退 使投资
稳定在高水平上 市场销售量必须按照一个既定的增长率持续上升 这样的要求在市场经济
条件下是很难达到的 在实际经济生活中 乘数和加速数与引起经济波动的其他因素共同作
用 更加深了宏观经济的波动 在经济复苏阶段 投资需求增加 使资本品生产部门产量提
高 就业增加 从而增加了对消费品的需求 通过乘数作用 消费品生产部门的产量和就业
随之增加 再通过加速过程增加了对资本品的需求 这样 乘数和加速数的相互作用使一国
经济迅速扩张 扩张持续一段时间后 资源的短缺或者瓶颈部门的限制会阻止其继续 于是
经济增长速度放慢 资本品生产部门收入降低 通过乘数作用又使消费需求降低 再通过加
速过程使投资继续减少 导致经济衰退和萧条 萧条持续一段时间后 最低消费刚性和人口
增长又使消费需求增加 然后引起投资的扩张 经济进入下一个繁荣期 5 
希克斯是另一位从投资方面解释宏观经济波动的经济学家 其经济周期模型更接近于现




约束 在经济扩张过程中 经济体系的生产能力构成扩张的上限 在经济衰退过程中 引致
投资可能为零 自发投资构成投资的下限 经济活动就是在这个区间内来回运动 形成经济
周期 7 
    三 货币和信用因素 
瑞典经济学家维克塞尔在他的累积过程理论中 向萨伊定律和货币面纱提出挑战 从货
币和信用角度解释了经济波动的原因 他提出了自然利率的概念 指出当市场利率等于自然
利率时 经济处于均衡状态 在现实生活中 由于经济运行有使两种利率产生分离的内外在
力量 所以不均衡乃是常态 当市场利率低于自然利率时 会使经济形成向上的累积过程
即低利率 投资增加 资本品价格上升 资本品所有者收入增加 消费品需求增
加 消费品价格上涨 投资再度增加的过程 反之 当市场利率高于自然利率时 则使
经济形成反向的收缩过程 这样经济就会在繁荣与萧条之间循环运动  
美国经济学家费雪也从货币和信用的角度分析了宏观经济波动的原因 他认为 在经济
扩张阶段 由于存在着大量可获得高额利润的投资机会 很容易导致投资过度 而投资过度
的资本主要来自于银行的信用扩张 大量借入资本使企业负债率偏高 当需求下降时 销售
价格降低 企业利润减少 债务负担加重 银行的信用清偿又加剧了企业的困难 导致宏观
经济走向衰退 奥地利经济学家哈耶克在解释经济波动的原因时 以货币为中心 把货币 信
                                                 
4 有关卡尔多经济周期模型的详细描述见夏皮罗 宏观经济分析 中国社会科学出版社 1985 年版 第
521~527 页  
5 有关萨缪尔逊乘数 —加速数模型的详细描述见夏皮罗 宏观经济分析 中国社会科学出版社 1985 年版
第 527~537 页  
6 夏皮罗 宏观经济分析 中国社会科学出版社 1985 年版 第 543 页  
7 有关希克斯经济周期模型的详细描述见夏皮罗 宏观经济分析 中国社会科学出版社 1985 年版 第
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用和生产结构结合起来进行分析 他认为 在经济扩张阶段 银行信用过度增长 首先导致
固定资本投资过度 使生产资料向资本品生产部门倾斜 生产结构失调 随之而来的消费品
需求的增加促使消费品生产部门与资本品生产部门争夺生产资料 造成后者成本上升 利润
下降 并率先收缩 这时银行信用也开始收缩 经济随后进入衰退阶段 按照哈耶克的理论
正是由于货币因素所导致的生产结构失调引起了宏观经济的周期性波动 所以萧条是生产结
构调整的过程 它将使投资重新变得有利可图 刺激经济的再次高涨 货币学派的代表人物
美国经济学家弗里德曼认为 经济波动的基本原因是信用的扩张和收缩 熨平经济周期的方
法就是实行稳定的货币政策 他认为 二次大战后的美国 正是由于依据凯恩斯主义的主张
滥用货币政策 导致了经济的不稳定和不规则的波动  
                 
第三节  宏观经济波动的生产力和生产关系分析 
 
    一 生产力因素 
生产力范畴的三大基本要素包括土地 资本和劳动 其中土地从总量上来说是不会变化
的 因此经济学家们在分析问题时 一般都将其视为一个常量 或者将其并入资本因素来考
虑 这样 只要分析资本和劳动因素就可以了 在现代经济条件下 由于技术进步在经济发展
中起着越来越重要的作用 我们对生产力各要素作一个较准确的界定 用产业资本代替资本
8 用人力资本代替劳动或劳动力9 那么 生产力各要素所具有的特点决定了生产力是生产中
最活跃的因素 它对一国宏观经济的波动产生了重大的影响  
产业资本来源于前期的社会资本积累 也就是前期收入转化成的储蓄 事实上 产业资
本的形成和转化为投资的过程并不是匀速直线上升的 首先 单个资本的积累和向投资的转
化不是匀速的 要实现投资 企业家必须先积累一定量的货币 这些货币来源于前期销售收
入 表现为企业的储蓄 储蓄要转化为投资还必须有有利的投资机会和市场条件 在错综复杂
的市场环境中 上述条件并不是随时都会同时具备的 所以投资不可能是匀速的 其次 产
业资本的积聚和集中并不是匀速的 对于单个资本来说 由于资本的积累不是匀速实现的
所以资本积聚也不可能是匀速的 从全社会角度来看 除了资本积累和资本积聚 还伴随着
资本集中的过程 而资本集中一般来说也是有条件的 例如高新技术的产业化 价格昂贵的机
器设备的出现 以及大规模投资机会的到来等 因此资本集中的过程也不会是匀速发生的







                                                 
8 此处的 产业资本 一词与马克思分析资本循环时所用的 产业资本 有一定的区别 它实际上指的是
国民收入在扣除最终消费后剩余的社会积累部分 其中包括消费者用于增加自身人力资本积累的个人自我
投资  
9 人力资本是指劳动力所拥有的对生产有用的知识和劳动技能 真正投入的生产要素是人力资本 劳动力
只是其载体  
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质的提高 前者在没有战争 瘟疫等因素干扰的情况下是一个相对稳定的过程 而后者就不同
了 劳动力素质的提高取决于教育和培训水平的不断提高 这个过程不是匀速实现的 从微观
来看 企业采用新的机器设备 必须同时对员工进行培训 这就要持续一段时间 从宏观来
看 机器设备的更新换代 新兴产业的出现 产业结构的调整等都具有明显的跳跃性的特征
与此相适应 劳动力素质的提高也具有跳跃性的特征 从而决定了人力资本的非线性变化  
除上述两点之外 技术进步在生产力发展过程中的作用越来越明显 它的作用形式有两
种 一是通过与劳动力结合形成劳动力所拥有的知识和劳动技能 即活化为人力资本 二是
通过与物质资本结合而改善物质资本的质量和效率 即物化为产业资本 新技术的产业化一
方面会引起生产力水平的迅速提高 使经济高速增长 另一方面由于其跳跃性的特征 所以
又形成了经济增长在一定阶段内的技术约束 导致经济增长率从高位回落  
综上所述 从生产力的角度来看 宏观经济增长的波动是由生产力内部因素的不稳定所
决定的 具有内生性 外力能够影响宏观经济波动的幅度 但不能消除波动本身  
    二 生产力与生产关系的矛盾运动 
生产力决定生产关系 生产关系必须适应生产力水平的原理适用于一切社会经济形态 二
者之间的矛盾运动是宏观经济波动的根本性原因 我们知道 当生产关系适应生产力发展水
平时 会对生产力的发展产生巨大的推动作用 反之就会阻碍生产力的发展 相对于生产力
的活跃来说 生产关系是较为稳定的 它的调整必须打破原有的平衡状态 建立新的关系结
构 因而跳跃性的特征更为明显  
马克思在 资本论 当中 分析了在资本主义生产方式下 生产力和生产关系的矛盾运动
是如何导致经济危机的 他认为 在资本主义社会中 在商品生产者及其生产资料在社会不
同劳动部门中的分配上 偶然性和任意性发挥着自己的杂乱无章的作用 11 这种社会分工
的无政府状态不断破坏着社会生产的平衡 在经济增长过程中 长期部门投资规模过大 一
方面不断需要大规模地长期预付货币资本 加大货币市场的压力 另一方面使有支付能力的
需求增加 导致生活资料和生产资料价格上涨 这时候 那些生产可以急剧增长的产业部门
如制造业 由于价格的提高 会发生突然的扩大 随即发生崩溃 12 在这一过程中
资本主义的信用制度发挥了推波助澜的作用 信用每当遇到特殊刺激会在转眼之间把这种财
富的非常大的部分作为追加资本交给生产支配 13 在危机时期 信用不是扩张 而是继续
收缩或者停止 更加剧了危机的程度 按照马克思的分析 在资本循环中 生产过程和商品
价值实现过程是脱节的 从而会导致商品生产的过剩 而这种过剩又是与对抗性分配关系导
致的狭窄市场相对应的相对过剩 生产力越是发展 他就越和消费关系的狭隘基础发生冲
突 14 其结果是爆发生产过剩的危机  
马克思所描述的情况发生在自由资本主义生产条件下 生产力与生产关系的矛盾运行或
者说生产关系的调整是一个自发的 被动的过程 在现代市场经济条件下 不管是资本主义国
家还是社会主义国家 这种过程越来越变为主动地进行生产关系的微调 使经济波动的频率






                                                 
11 资本论 第一卷 第 394 页  
12 资本论 第二卷 第 351 页  
13 资本论 第一卷 第 693 页  
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第二章 80 年代以来中国宏观经济波动情况 
 
第一节  概述 
 
研究一个国家的宏观经济波动情况 必须通过对一些宏观经济指标的考察来进行 这些
指标包括国民生产总值 GNP 国内生产总值 GDP 国民收入社会总产值 工农业总产值总
消费 总投资 进出口总额 物价总指数就业水平 或失业率 等等 另外为了更细致地研究各次
产业的增长波动情况 还经常把主要产品产量的增长波动情况拿来进行对比 由于存在众多
的宏观经济指标 所以在研究宏观经济波动时 指标的选取就有较大的弹性 目前 世界上
所有的国际经济组织和绝大多数国家都用 GNP 或 GDP 指标来进行纵向和横向的比较 另外
国民收入和人均国民收入也是比较常用的指标  
中国在建国后三十多年的时间里 一直使用社会总产值 工农业总产值等指标来进行经
济统计 这种指标体系是适合于当时实行的全面的计划经济体制的 1978 年以后中国走上了
改革开放的道路 伴随着经济体制改革的深入 国民经济统计指标体系也进行了相应的改革
从 1985 年起 我国开始对 GDP 和 GNP 进行统计 在 1988 年的统计年鉴中 国家统计局在
公布 1987 年统计数字的同时还倒算了 1978~1984 年的数字 1993 年 国家统计局决定不再编
制社会总产值指标 第二年又停止了国民收入指标的编制 到此为止 我国国民经济统计指
标体系的转换顺利完成 GDP 和 GNP 在国民经济宏观总量中的绝对地位完全树立起来  
    鉴于上述情况 本文在进行宏观经济总量增长波动情况的考察时 选取 GDP 及其增长
率作为主要指标 并选取社会固定资产投资总量及其增长率和商品零售物价指数增长率作为
对照指标 在考察了宏观经济总量指标的增长波动情况后 还对农业 工业及第三产业的主要
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第二节  宏观经济总量的增长与波动情况 1979~1999  
 
 从下面的图表 表 1 图 1 中我们可以看到中国自八十年代以来的宏观经济总
量的增长与波动情况 在1980 年以后的 20 年间 中国的 GDP 增长率发生过三次明显
的波动 1981~1986 年 1987~1990 年 1991~1999 年 三次波动的长度分别为 6 年 4年和
9 年 波峰分别出现在 1984 年 1987 年和 1992 年 波谷分别出现在 1981 年 1986 年
1990 年和 1999 年 上升的年份有 1982~1984 年 1987 年 1991~1992 年 下降的年份
有 1985~1986 年 1988~1990年 1993~1999 年 全社会固定资产投资总量增长率的波动
以及商品零售物价指数增长率的波动 与 GDP 增长率的波动有明显的一致性 综合起
来 中国自八十年代以来的宏观经济总量的增长与波动有以下特征  
 首先 从 GDP 增长率的波动情况来看 八十年代以来中国宏观经济三次波动
均为增长型波动 在这 20 年间 GDP 增长率最高点为 15.2% 1984 次高点为 14.2%
1992 最低点为 3.8% 1990 所以尽管增长速度发生了波动 从总体来看 GDP
水平是持续增长的 平均增长率达到 9.6% 另外 第一次波动 GDP 增长率回落的低
点为 8.8% 1986 而其后的上升幅度也有限 因此我们可以把前两次波动合并
这样中国经济从 1981 年以来共经历了两次时间为 10 年左右的增长型经济周期  
    其次 从波动的幅度来看 GDP 增长率的波幅均控制在 8 个百分点以内 说明
中国经济增长的稳定性较强 以往的研究成果表明 在改革开放以前 GDP 增长率波
动的平均波幅为 23.4 个百分点 刘树成 1996 两相比较 宏观经济总量增长波
动幅度的下降是极为明显的  
    第三 从波动的平均位势来看 中国在这段时期的经济增长水平较高 波动的平
均位势又叫波位 是指每个周期内各年度平均的经济增长率 用GDP 增长率考察 中
国最近三次宏观经济波动的波位分别为 10.45% 7.7%和 10.37% 几乎一直保持了近
两位数的增长率 是同时期全球经济增长最快的国家或地区之一  
                
表 1  1979~1999 宏观经济总量指标波动情况简表 
          GDP       固定资产投资 商品零售价格指数
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年份 总量 亿元  增长率 %  总额 亿元  增长率 %   
1979 4038.2 7.6 699.36  2 
1980 4517.8 7.8 910.9  6 
1981 4862.4 5.2 961.0 5.5 2.4 
1982 5294.7 9.1 1230.4 28 1.9 
1983 5934.5 10.9 1430.1 16.2 1.5 
1984 7171.0 15.2 1832.9 28.2 2.8 
1985 8964.4 13.5 2543.2 38.8 8.8 
1986 10202.2 8.8 3120.6 22.7 6 
1987 11962.5 11.6 3791.7 21.5 7.3 
1988 14928.3 11.3 4753.8 25.4 18.5 
1989 16909.2 4.1 4410.4 -7.2 17.8 
1990 18547.9 3.8 4517.0 2.4 2.1 
1991 21617.8 9.2 5594.5 23.9 2.9 
1992 26638.1 14.2 8080.1 44.4 5.4 
1993 34634.4 13.5 13072.3 61.8 13.2 
1994 46759.4 12.6 17042.1 30.4 21.7 
1995 58478.1 10.5 20019.3 17.5 14.8 
1996 67884.6 9.6 22974.0 14.8 6.1 
1997 74772.4 8.8 24941.1 8.8 0.8 
1998 79552.8 7.8 28457.5 14.1 -2.6 
1999 82054.0 7.1 29876.0 5.2 -3.0 
注 表中 1998 年前的数字来源于 中国经济发展五十年大事记 中央财经领导小组办公室编
人民出版社 中共中央党校出版社 1999 年 10 月版 1999 年数字来源于国家统计局 中华人民
共和国 1999 年国民经济和社会发展统计公报 中国统计 2000 年第 3 期  
表中固定资产投资一栏除 1979 年外为全社会固定资产投资 1979 年为国有单位完成固定资
产投资总额 故 1979 和 1980 年增长率数字缺省  
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    第五 商品零售物价指数增长率的波动与 GDP 增长率波动也表现出极强的一致
性 换句话说就是每次经济扩张都伴随着较严重的通货膨胀 
            图 1  1979~1999 年宏观经济总量指标增长率波动图 
 
现象 尤其是在后两次波动中 商品零售物价指数增长率波动的峰和谷均滞后于 GDP
增长率的波动 第一次波动中物价水平上涨的幅度并不是很大 主要是因为当时我国
的价格改革尚未开始 通货膨胀仍是以隐性通货膨胀的形式表现出来 第三次波动后
期即从 1998 年开始 在 GDP 增长率保持较高水平的同时 商品零售物价指数出现
负增长 表明我国面临着通货紧缩的新问题  
第六 在第三次宏观经济总量波动的回落期 GDP 增长率的下降曲线较为平缓
投资增长率和物价指数增长率的下降曲线则较为陡峭 表明我国经济增长的质量有
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要产品产量的增长与波动情况 其中 农业中我们将选取粮食 棉花油料这三种重要的
产品作为代表 工业中我们选取钢 原煤原油发电量等重要的原材料和能源产品作为
代表 第三产业我们主要考察货运量和进 出口总额这三个指标量  
一 主要农产品的情况 
表 2  1979~1998 年主要农产品产量及增长率简表 
              生产量 万
吨  
             增长率 %   
年份 粮食 棉花 油料 粮食 棉花 油料 
1979 33212 220.7 643.5 8.97 1.85 23.32 
1980 32056 270.7 769.1 -3.48 22.66 19.52 
1981 32502 296.8 1020.5 1.39 9.64 32.69 
1982 35450 359.8 1181.7 9.07 21.23 15.8 
1983 38728 463.7 1055 9.25 28.88 -10.72 
1984 40731 625.8 1191 5.17 34.96 12.89 
1985 37911 414.7 1578.4 -6.92 -33.73 32.53 
1986 39151 354 1473.8 3.27 -14.64 -6.63 
1987 40298 424.5 1527.8 2.93 19.92 3.66 
1988 39408 414.9 1320.3 -2.21 -2.26 -13.58 
1989 40755 378.8 1295.2 3.42 -1.9 -1.9 
1990 44624 450.8 1613.2 9.49 19.01 24.55 
1991 43529 567.5 1638.3 -2.45 25.89 1.56 
1992 44265 450.8 1641.2 1.69 -20.56 0.18 
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